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BABIY 

KESIMPULA~ DA~ SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis pad a bab sebelumnya, maka dapa! disimpulkan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. 	 Pcnegakan djsiplill~ kerja yang diJakukall oJeh Kantor Pusat PT. (Persero)
,'" 
Pelabuhan Indonesia III Sllrabaya tidak efektif: karena tidak mematuhi peraturan­
pera!uran disiplin kerja diperusahaan. 
2. 	 Dalam upaya peningkalan prestasi kerja pegawai tersebut, salah satu.cara adalah 
melalni peningkatan disiplin kerja pegawai, yaitu dengan lebih mensosialisasikan 
kewajiban yang hanls dipenuhi oleh pegawai, Jarallgan-Iarangan yang lidak boIeh 
dilanggar oleh pegawai, pcmbcrian sanksi apabil" ada pclaJlggaran lerhadap 
disiplin kerja, serta tata cara pemberian sanksi kepada pegawai. 
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B. Saran 
Dad beberapa kesimpulan di alas, maka saran yang dapat diajukan sebagai 
bahan pertimbangan bagi Kantor Pusat PT. (Persero) Pclabuhan Indonesia III 
Silrabaya dalam meningkatkan prestasi kcrja pegawainya adalail sebagai berikut : 
• 
1. 	 Perusahaan hendaknya melakukan sosialisasi dengan frekuensi yang Jebih 
ballyak baik mengenai kewajiball, larangan, mauptm pemberian sallksi/lmkuman 
kerja kepada pegawai, sehingga pcgawai dapat memahami dengan baik hal-hal 
tersebut, dan pada akhimya pegawai akan berhati-hati dalam bertindak dan daJam 
melakukan tugas-t~gasnya, sehingga pelanggaran yang dilakllkan oleah pegawai 
dalam perusallaan illi dapat dimillimalkan. 
2. 'Perusahaan 	 bendaknya mempertahankan sikap obyektif dalam pelaksanaan 
penerapall disiplill kcrja pegawai. 
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